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Şairin vasiyeti
Şairler ölür, 
şiirleri kalır.
Ama
yayımlanmış 
şiirlerinin yanı 
sıra daha ya­
yımlanmamış 
ya da
tamamlanma­
mış şiirleri de 
kalır. Geçenlerde ölen Oktay 
Rifat da ardında bazı yarım 
kalmış ya da yayımlanmamış 
şiirler bırakmıştır mutlaka. 
Bırakmıştır, ama bunların 
ölümünden sonra 
yayımlanmasını istememiş.
Nitekim şöyle bir vasiyet 
bırakmış ardında: 
“Yayımlanmamış hiçbir 
şiirim yoktur. Eğer 
ölümümden sonra herhangi 
bir yayımlanmamış şiirimi 
bulursanız yok edin..!’ Oktay 
Rifat’ın bir vasiyeti daha 
var. İlk kez 1963 yılında 
yayımlanan “Latin
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Ozanlarından Çeviriler” ve 
1964’te yayımlanan “Yunan 
Antologyası” adlı 
kitaplardaki şiirlerin, kendi 
şiirleri arasında sayılmasını 
istiyor Oktay Rifat. 
Dilerseniz, şairin bunca 
benimsediği çevirilerinden 
birini okuyalım. 10 305-238 
yılları arasında yaşamış 
Kallimakos’un 
“Halikarnassoslu Ozan 
Herakleitos’un ölümü 
Üstüne” adını taşıyan bir 
ölüm epigramması bu:
“öldüğünü söylediler, 
Herakleitos /  Ilıtamadım 
kendimi ağladım. O güzel /  
Günler aklıma geldi, konuşa 
konuşa /  Akşamı ettiğimiz, 
Halikarnassos’ta /  Sen de 
mi bir avuç toprak oldun 
sonunda /  Ama şiirlerin 
yaşıyor, yaşayacak /  Her 
şeyi, her şeyi dize getiren 
Hades /  Bak, onların kılına 
bile dokunamaz!’
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